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第 1表
江戸時代漁業に関する若干の史料（津川）
村 名 l田 畑 1 貢 租！戸 ロI備 考
町 贔1 戸林崎浦 6.39 185 陸田のみ
岡崎浦 5.72 65 197 陸田のみ
里 浦 152.2 1,364 302 上 中 下
6%00 2~foo 15/2.o 
別宮浦 59.21 177 172 陸田 %0 水田 %0
津田浦 30.41 161 61 陸田均ioo 水田8%00
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